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NOUVELLES DES DÉPARTEMENTS
Acadia University: Barry Moody is the Chair. Robert Perrins, 
Leigh Whaley and Vernon Provençal were promoted to 
Associate Professor. Bruce Matthews is the Acting Dean of Arts. 
Limited-term appointments: David Duke (Russia); Marshall 
Bastable (Médiéval); Miriam Wright (Canadian). Leaves: 
Gerritt Gerrits, Douglas Baldwin, Margaret Conrad.
University of Alberta: Robert Smith is the Chair and Lesley 
Cormack is the Graduate Director. Doug Owram is the VP 
(Academie) and Provost. J.P. Himka is the Killam Annual 
Professor. Appointments: Sean Gouglas (Humanities 
Computing/Canadian History); John Kitchen (Médiéval 
History); Margaret Haagsma (Greek Archaeology); Karen Pinto 
(SSHRC Post-Doc, Islamic Cartography). Invited Professors: 
University Distinguished Visitor, Justin Champion, Royal 
Holloway College, University of London Leaves: Larry 
Aronsen, Andrew Gow, John Langdon; Pat Prestwich. 
Retirements: John Eagle, David Moss, Nick Wickenden.
Brandon University: Lynn AlacKay is Chair. Lynn MacKay 
was promoted to Associate Professor. Leaves: Morris Mott.
Studies and Gender Relations project grant. Glen Peterson 
received a SSHRC research grant, a UBC HSS Small Grant 
and an Institute of Asian Research grant. Mark Phillips received 
two SSHRC research grants, a Guggenheim Memorial 
Fellowship and Emmanuel College (Cambridge) Visiting 
Fellowship. Arthur Ray received the Canada Council Killam 
Research Fellowship, a SSHRC research grant and a Hampton 
Research Grant. Allen Sinel received the Dean of Arts Award 
for excellence in teaching. W. Peter Ward received a SSHRC 
research grant, two UBC HSS Small Grants and a Hannah 
Institute grant. William Wray received a UBC HSS Small 
Grant and a SSHRC travel grant. Retirement: R.V. Kubicek. 
Leaves: C. Ford, R. McDonald, A. Ray and P. Ward.
Brock University: Jane McLeod is the Chair. Limited-term 
appointments: Danny Samson (Canadian) and Amanda Spencer 
(Médiéval). Retirements: Pat Dirks and Alan Arthur. Mark 
Anderson was promoted to Associate Professor. Murray Wicket 
was elected to the University Senate. Carmela Patrias and 
David Schimmelpenninck received SSHRC Standard Research 
Grants. Leaves: Mark Anderson.
University of British Columbia: David Breen is Chair. 
Christopher Friedrichs is Graduate Director. Appointments: 
Leslie Paris (U.S.); Léo Shin (China). Roderick Barman 
received two SSHRC grants. David Breen received funding for 
two projects from the Alberta Attorney General. Joy Dixon 
received a SSHRC research grant and a SSHRC project grant. 
Caroline Ford received a SSHRC research grant and an Izaak 
Walton Killam Memorial Leave Fellowship. William French 
received a UBC HSS project grant. Anne Gorsuch received a 
SSHRC research grant. Diana Lary received two UBC HSS 
Small Research Grants, a Peter Wall Institute Conférence 
Grant and a Hampton Project Grant. Steven Lee received a 
SSHRC research grant and a Centre for Korean Research 
Grant. Robert McDonald received a Killam Teaching Award 
and held the Seagram Chair at McGill. Peter Moogk received 
the French Colonial Historical Society Alfred S. Heggoy Prize 
for the best book on French colonial history. Dianne Newell 
received a SSHRC research grant, a UBC HSS Small Grant, the 
Hampton Fund Research Award and the Centre for Women’s
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University of Calgary: David Marshall is Chair. D.M. Peers is 
Graduate Director. Retirements: E. Lee and L. Knafla.
Concordia University: Ronald Rudin is Chair and Norman 
Ingram is Graduate Director. Martin Singer was promoted to 
Associate Professor. Appointaient: Gary Kynoch (African). 
Retirements: Diana Pedersen and Walter VanNus. Leaves: 
Mary Vipond.
Dalhousie University: David Sutherland is Chair. Shirley 
Tillotson is Graduate Director to December 2001. Philip 
Zachernuk is Graduate Director from January 2002. John 
O’Brien was appointed Assistant Dean, Faculty of Arts and 
Social Sciences; Jane Parpart is Chair of the Department of 
International Development Stadies. Appointments: Krista 
Kesselring (early modem Britain). Limited-term appointaient: 
Eric Crouse (World, American). Jack Crowley received a 
Guggenheim Fellowship and John Carter Brown Library 
Fellowship. Shirley Tillotson received a CHA Clio Prize for 
Best Book in Ontario History. Leaves: Philip Zachernuk, 
Morman Pereira, Jack Crowley.
Glendon College, York University: Yves Frenette is Chair. 
Stephen Brooks is Graduate Director. Ian Gentles received the 
Principal’s Teaching Excellence Award, Glendon College. 
Retirement: William Echard. Leave: Michiel Horn.
Huron University College, University of Western Ontario: 
Colin Read is Chair. Gary Owens was promoted to Professor. 
He also received the Student Council’s Inaugural Annual 
Teaching Award. Appointaient: Cary Takagaki (East Asian).
King’s College, University of Western Ontario: Ruth 
Crompton Brouwer is Chair. Robert Ventresca received the 
CHA’s John Bullen Prize. Appointaient: Alison Meek.
Lakehead University: Patricia Jasen is Chair. A. Ernest Epp is 
Graduate Director. Helen Smith and Ronald Harpelle were 
promoted to Associate Professor. Helen Smith and Patricia 
Jasen received SSHRC Standard Research Grants. Leave: 
Ronald Harpelle.
Claire Dolan est la directrice du département d’histoire de 
l’Université Laval. Didier Méhu (histoire médiévale et histoire 
de l’art médiéval) a été engagé comme professeur adjoint.
Jocelyn Létourneau a été nommé à une des chaires de recherche 
(niveau I) du CRSH. Rodrigue Lavoie, Brigitte Caulier, Jacques 
Dagneau, Michel Fortin sont en congé sabbatique. André 
Sanfason est à la retraite et son poste a été aboli. Le département 
va engager un professeur en histoire du Canada contemporain 
en 2002-2003.
University of Manitoba: Mary Kinnear is the Chair and Barry 
Ferguson is the Graduate Director. Gerald Friesen and Mary 
Kinnear were named Fellows of the Royal Society of Canada. 
Appointaient: V. Ravindiran (Asian/Modern World). Invited 
Professor: Terry Cook (Archivai Stadies). Leaves: John Kendle, 
Doug Sprague, Lionel Steiman, John Wortley. Retirements: 
John Kendle and John Wortley. Obituary: George Schultz.
McMaster University: Virginia Aksan is Chair. David Barrett 
is Graduate Director. Martin Horn was promoted to Associate 
Professor. Appointaient: Stephen Heathorn (Modem British). 
Invited Professor: David Gentilcore, Visiting Hannah Professor 
of Medicine. Leaves: P. Swett, Karen Balcom, Martin Horn, 
Michael Gauvreau, J.D. Alsop.
Memorial University: David Facey-Crowther is Chair. James 
Hiller is Graduate Director (to December 2001). Christopher 
Youe is Graduate Director to August 2002. Appointments: 
Lindsay Bryan (Médiéval) and Sean Cadigan (Canadian). 
Limited-term appointaient: JeffWebb (Canadian). Invited 
professor: Ian Wilson, National Archivist; Russell Jacoby, 
University of California; Natalie Zeamon Davis, University of 
Toronto. Lewis Fischer delivered the Vaughn Evans Memorial 
Lecture at the University of South Australia and the 
Distinguished Historian’s Lecture at the Third International 
Congress of Economie History in Esbjerg, Denmark. Gerald 
Bannister received the Journal of the Canadian Historical 
Association Prize for his article, “The Naval State in 
Newfoundland, 1749-1791.” Lindsay Bryan received a 
Memorial University Vice-Presidential Grant. Robert Sweeny 
received the Stockholm Challenge Award. Leaves: C. Youe, E. 
Bosak, R. Panjabi and L. Fischer. Obituary: Stuart Pierson.
Léon Thériault est directeur du département d’histoire et de 
géographie de l’Université de Moncton.
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Mount Allison University: Penny Bryden is Chair. Limited- 
term appointaient: Elaine Naylor. Retirements: W. Eugene 
Goodrich and John Stanton.
Mount Saint Vincent: Ken Dewar is the Chair. Adriana 
Benzaquén won the Northeastern Association of Graduate 
Schools Annual Dissertation Award; she was also awarded a 
Visiting Fellowship from the Advanced Study Center of the 
International Institute of Alichigan. Appointments: Adriana 
Benzaquén (Alodern Europe). Leaves: Brook Taylor is on leave 
from 2001-2003 in order to teach at the University of Tsukuba, 
Japan. Retirement: Doreen Evenden.
University of New Brunswick: Gillian Thompson is the Chair 
and Gary Waite is the Graduate Director. Promotion: Lianne 
McTavish was promoted to Associate Professor. Appointments: 
Linda Kealey (April 2002). Lianne McTivish received the UNB 
Merit Award. Lianne McTavish and Steven Turner received 
SSHRC Standard Research Grants. Lianne McTavish received a 
grant-in-aid from the Hannah Institute. Beverly Lemire was 
Visiting Fellow, Australian National University and Gary Waite 
was Visiting Fellow, Clare Hall, Cambridge LTniversity. Leaves: 
Gail Campbell and Lianne McTavish. Gillian Thompson and 
Gail Campbell are organizing the Canadian Capital Cities 
Conférence, a scholarly conférence on the provincial capitals to 
be held in September 2002. Leaves: Gail Campbell and Lianne 
McTavish.
Okanagan University College: Duane Thomson is Chair. 
Limited-term appointments: Clint Evans (Canada); Geoff 
Spurling (Latin America); Robin Gendron (Canada). Leaves: 
Eric Nellis, Peter Russell and Karl Koth.
Jean-Guy Daigle est directeur du département d’histoire de 
l’Université d’Ottawa. Sylvie Perrier a été engagée en histoire 
de l’Europe. Jan Grabowski et Kouky Fianu ont été promus au 
rang d’agrégés. Micheline Dallaire et Larry Jennings ont pris 
leur retraite. Le département va engager des professeurs en 
histoire britannique et en histoire du Canada contemporain en 
2002-2003. Il a aussi été l’hôte du 54e congrès de l’institut 
d’histoire de l’Amérique française en octobre 2001.
University of Prince Edward Island: Andrew Robb is Chair. 
Andrew Robb will be on sabbatical from 1 July 2002 to 31
December 2002. Susan Brown will be on sabbatical from
1 January 2003 to 30 June 2003.
Jean-Claude Robert est directeur du département d’histoire de 
l’Université du Québec à Montréal. Andrew Barros (relations 
internationales, Greg Robinson (États-Unis - XXe siècle) et 
Magda Fahrni (Canada-Québec-histoire des femmes) viennent 
d’être engagés. Joanne Burgess et José Del Pozo sont en congé 
sabbatique. Albert Desbiens a pris sa retraite. Le département 
engagera un professeur en Europe du XVIIIe en 2002-2003.
University of Regina. J. William Brennan is the Chair. James 
Pitsula is the Graduate Director. Appointaient: Philip Charrier, 
Asian. Leaves: Robin J.W. Swales.
Royal Military College: Jane Errington is Chair and Brian 
McKercher is Graduate Director. Limited-term appointments: 
Yves Tremblay (Histoire du Canada); Magali Deleuze (Military 
history); James Kenney (Canada); and Daniel Byers (Canada). 
Leaves: Roch Legault and Michael Hennessy.
Ryerson University: J.A. Wargo is the Chair. Appointment: 
Arne Kislevko (International Relations). Retirement: Richard 
Kopp.
University of Saskatchewan: Larry Stewart is Chair. Lawrence 
Kitzan (to 1 December) is Graduate Director. Valérie Korinek 
(after 1 December) is Graduate Director. Robert Grogin was 
promoted to Professor. Martha Smith-Norris was promoted to 
Associate Professor. Ken Coates is Dean, College of Arts and 
Science. Jim Aliller Received a Canada Research Chair. Jack 
Coggins received the University Sessional Teaching Award. 
Appointments: Ken Coates (Canadian North); Keith Carlson 
(Native- Newcomer); John McCannon (Russia). Limited-term 
appointments: Jack Coggins (Modem Europe) and Lewis Stiles 
(Classical Stadies). Leaves: Janice Potter- MacKinnon, Valérie 
Korinek, Bill Waiser, Christopher Kent and Robert Grogin. 
Retirement: Michael Hayden. The Départaient hosted 
“Vsualizing the World: An Interdisciplinary Conférence on 
Mapping, Ancient and Modem.”
Simon Fraser University: Hugh Johnston is Chair. Tina Loo 
is Graduate Director. Lawrin Armstrong was promoted to 
Associate Professor. Lawrin Armstrong, Jack Little and Hilmar
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Pabel received SSHRC Standard Research Grants. Paige 
Raibmon won the American Society for Ethnohistory’s Robert 
F. Heizer Prize. Appointments: Roxanne Panchasi (Modem 
French); Nadine Roth (Modem German). Limited-term 
appointment: Shao-kang Chu (China). Invited Professors: 
Pyoung-joong Kim (Jeonju University, South Korea) and James 
Bennett (University of Newcastle, New South Wales). Leaves: 
Lawrin Armstrong, Mark Leier and Joy Parr. Retirement: 
Charles Day.
St. Thomas University: Juergen Doerr is the Chair. Limited- 
term appointment: Joselito Former (Asian and World). 
Retirements: Tony Rhinelander and Juergen Doerr.
Trinity Western University: Bruce Shelvey is Chair. Bob 
Burkinson is Dean, Faculty of Humanities and Social Sciences.
University of Victoria: Eric Sager is Chair. Lynne Marks is 
Graduate Director. Angus McLaren was named a Fellow of the 
Royal Society of Canada. Gregory Blue won the University of 
Victoria Humanities Teaching Award. Appointments: Sara Beam 
(early modem Europe) and Serhy Yekelchyk (Russia). Susan 
Ingram and Scott Sheffield are SSHRC post-doctoral fellows. 
Retirement: Ralph Croizier. Leaves: Robert Alexander and 
Angus McLaren.
University of Windsor: Larry Kulisek is intérim Chair. Leslie 
Howsam is Graduate Director. Bmce Tucker was promoted to 
Professor. Leaves: Leslie Howsam, Bmce Tucker, David Klinck.
University of Winnipeg: Daniel Stone is Chair to December 
2001. David Burley is Chair from 2002 to 2006. Nolan Reilly is 
Graduate Director. Royden Loewen was promoted to Professor. 
Limited-term appointments: Sarah Elvins (American); Saerna 
Keshavjee (Art History); Scott Stephen (Canadian Native); 
Hans Werner (German- Canadian). Retirements: Herbert Mays 
and Bmce Daniels. Résignation: Sarah McKinnon. Leaves: 
David Burley and Jennifer Brown.
York University: Marlene Shore is the Chair and Stephen 
Brooke is the Graduate Director. Promotions: Thabit Abdullah, 
Marc Stein and Marcel Martel were promoted to Associate 
Professor. Appointment: Anne Rubenstein (Latin America). 
Limited-term appointment: lise Mueller (Greek and Roman). 
Paul Lovejoy received a Canada Research Chair. Viv Nelles was 
named Distinguished Research Professor, York University. 
Nicholas Rogers was appointed Editor-Elect of the Journal of 
British Studies. Leaves: Bettina Bradbury, Thomas Cohen, 
Charles Hay, Craig Héron, Peter Mitchell, Jeanette Neeson, 
Richard Schneider, Adrian Shubert, Orest Subtelny, Paul 
Swarney, Jeremy Trevett and Bill Wicken. The Department will 
host a conférence of Modem Greece in a Global Context, 
March 2002, to mark the endowed Chair in Hellenic Studies.
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